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ausführlichen	 Bericht,	 für	 den	 er	 sich	 vermutlich	 bereits	 unterwegs	 Notizen	 ge-
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dass	 „die	 Türken	 durch	 das	 ganze	 Adriatische	 Meer	 [das	 nördliche	 Randmeer]	
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Krieg	 handelte.Zudem	 klassifiziert	 Fabri	 die	 türkischen	 Flotte	 als	 „Feinde[]	 des	
Kreuzes	Christi“26	beschreibt.		
Am	Beispiel	dieser	Beschreibung	türkischer	Seefahrer	als	Feinde	der	christlichen	










hat,	 zurückgeführt	werden.	Die	muslimische	Expansion	 führte	 zu	 einer	massiven	
Niederlage	der	christlichen	Heere	im	Kampf	gegen	die	Türken	und	dem	Verlust	der	
Grabeskirche	 in	 Jerusalem,	 woraufhin	 Papst	 Urban	 christliche	 Ritter	 zu	 einem	
Kreuzzug	 aufrief,	 der	 wiederum	 in	 einer	 blutigen	 Auseinandersetzung	 zwischen	
Christen	und	Muslimen	endete.27	Dabei	gab	es	während	der	Zeit	des	Ersten	Kreuz-
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Im	Spätmittelalter	waren	die	Ressourcen	innerhalb	des	Mittelmeerraumes	ungleich	
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also	 eines	 heiligen	 Krieges	 zur	 See,	 gab.41	 Dabei	 konnten	muslimische	 Seefahrer	
auch	dadurch	ihr	Seelenheil,	also	eine	Art	Erlösung	nach	dem	Tod,	finden,	wenn	sie	
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Es	 sei	die	 „türkische	Flotte“,	 die	die	 christlichen	Seefahrer	 ausgeplündert	hätten,	
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Piraterie	 vor	 allem	 der	 Verbesserung	 der	 eigenen	 Lebensverhältnisse	 durch	 das	
Verkaufen	der	gestohlenen	Güter	diente.	Dazu	kommt	allerdings	auch,	dass	die	Pi-
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obwohl	es	auf	seinen	Fahrten	zu	keinem	Piraten-Angriff	auf	das	Schiff	kam,	ist	dafür	
ein	aufschlussreiches	Beispiel.		
	
